



Creating a Good Relationship with Local Foreign Residents
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3 ． 3 読み手である外国人参加者について
読み手の外国人は、 2つの日本語研修コースの参加者を対象にしており、 1つは大学院生・研
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究者コースで、すでに日本語を学習しており来日時には日常会話に困らないレベルの日本語が話
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種 類 タイトル 著 者 出版社 回数
絵 本 きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店 7
絵 本 おおきいちいさい 元永定正 福音館書店 6
絵 本 ぴょーん まつおかたつひで ポプラ社 6
絵 本 おつきさまこんばんは 林明子 福音館書店 5





絵 本 とってください 福知伸夫 福音館書店 3
絵 本 ねこがいっぱい グレース・スカール 福音館書店 3
絵 本 10パンダ 岩合日出子 福音館書店 2
絵 本 いぬがいっぱい グレース・スカール 福音館書店 2
絵 本 いるいるだあれ 岩合日出子 福音館書店 2
絵 本 かおかおどんなかお 柳原良平 こぐま社 2
絵 本 かんぱーい 山岡ひかる アリス館 2
絵 本 でてこいでてこい 林明子 福音館書店 2
絵 本 なにのこどもかな やぶうちまさゆき 福音館書店 2
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タイトル 著 者 出版社
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キルンジ語で読み聞かせ 一緒に手遊び歌を歌う
当日配布のチラシの一例















































































































































12）2017年10月14日（土）NHK ETV 特集「アイアム ア ライブラリアン〜多国籍タウン・大久保」にて米田雅
朗館長の多文化サービスへの取り組みが紹介された。
13）糸井昌信「大泉町立図書館の児童向け多文化サービス」『こどもの図書館』Vol.56 No.1 p.5 2009.1
14）International Federation of Library Associations and Institutions の１つの分科会として1986年から多文化社会
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16）同書 p.8
17）平田泰子「公共図書館の多文化サービスを進めるために−情報ニーズ調査の必要性−」『カレントアウェアネ
ス』No.296 2008年 6月20日 https://current.ndl.go.jp/ca1661#ref
(2019年10月 7日受理)
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浜口美由紀・在留外国人との地域交流の可能性について
―図書館での子どもへの多言語読み聞かせの実践を通して―
